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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Kelompok Metode Inkuiri Terbimbing) 
 
Satuan Pendidikan  : SD N 1 Sampang 
Tahun Ajaran   : 2011/2012 
Mata Pelajaran : IPA 
Kelas/semester  : V (lima) / II (dua) 
Alokasi waktu  : 2x35 menit (3xpertemuan) 
 
A. Standar Kompetensi 
6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya atau 
model. 
B. Kompetensi Dasar 
6.1. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. 
C. Indikator 
6.1.1. Mendeskripsikan sifat cahaya yang mengenai berbagai benda (bening, 
berwarna, dan gelap). 
6.1.2. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya dapat dipantulkan. 
6.1.3. Menunjukkan contoh peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan 
sehari-hari. 
6.1.4. Menunjukkan contoh peristiwa cahaya merambat lurus. 
D. Tujuan Pembelajaran (Produk) 
1. Dengan mengerjakan soal jawaban singkat secara mandiri siswa dapat 
mendeskripsikan sifat cahaya yang mengenai berbagai benda (bening, 
berwarna, dan gelap) dengan tepat. 
2. Dengan mengerjakan soal jawaban singkat secara mandiri siswa dapat 
mendeskripsikan sifat-sifat cahaya dapat dipantulkan dengan benar. 
3. Dengan mengerjakan soal jawaban singkat secara mandiri siswa dapat 
menunjukkan contoh peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-
hari dengan benar. 
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4. Dengan mengerjakan soal jawaban singkat secara mandiri siswa dapat 
menunjukkan contoh peristiwa cahaya merambat lurus dengan tepat. 
E. Materi Pokok 
Sifat-sifat Cahaya 
F. Metode Pembelajaran 
A. Ceramah 
B. Tanya Jawab 
C. Inkuiri Terbimbing 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 
1. Kegiatan Pendahuluan (7 menit) 
a. Guru mengkondisikan kelas dan mempersiapkan segala sesuatu yang 
dibutuhkan dalam pembelajaran. 
b. Guru membuka pelajaran dengan salam. 
c. Guru melakukan presensi kehadiran siswa dengan menanyakan 
kepada siswa siapa temannya yang tidak berangkat dan menanyakan 
kesiapan belajar siswa. 
d. Guru melakukan apersepsi. 
“Anak-anak sebelum pelajaran dimulai Ibu ingin bertanya. Siapa yang 
di rumah mempunyai akuarium? Terbuat dari apa akuarium? Apakah 
ikan yang ada di dalam akuarium dapat terlihat?” 
e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
2. Kegiatan Inti (55 menit) 
a. Siswa membantu guru menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan 
saat proses penemuan terbimbing. 
b. Siswa mendengarkan masalah yang diberikan guru dan guru 
mengecek pemahaman siswa tentang masalah yang akan dipecahkan 
tersebut serta memberi penjelasan tentang tugas-tugasnya dalam 
pelaksanaan penemuan terbimbing.(cahaya menembus benda bening) 
c. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok belajar secara heterogen. 
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d. Masing-masing kelompok menerima LKS kemudian diberi alat dan 
bahan. 
e. Siswa melakukan penemuan terbimbing dengan bekerja sama dengan 
teman kelompoknya untuk melakukan kegiatan pengumpulan data dan 
pengolahan data, guru membantu siswa dengan informasi atau data 
yang diperlukan oleh siswa bila siswa menghendaki. 
f. Siswa menganalisis sendiri dengan pertanyaan yang mengarahkan dan 
mengidentifikasi proses yang digunakan dengan bimbingan dari guru. 
g. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil 
penemuan terbimbingnya. Kelompok yang lain memberi tanggapan, 
sanggahan, komentar, atau saran. 
h. Siswa dengan bimbingan guru merumuskan kaidah, prinsip, ide, 
generalisasi, atau konsep berdasarkan hasil penemuan terbimbingnya. 
i. Siswa bersama guru melakukan pengenalan istilah dimana guru 
mengenalkan istilah-istilah baru kepada siswa yang berhubungan 
dengan materi penemuan terbimbingnya dan guru memberikan 
penjelasan tentang hal-hal atau bagian-bagian yang sulit dari kegiatan 
penemuan terbimbing tetrsebut. 
j. Guru memberikan umpan balik dan melakukan refleksi. 
k. Guru memuji siswa dan memberikan penguatan berupa penghargaan 
bagi siswa seperti bintang dan penguatan lainnya. 
l. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila 
ada materi yang belum jelas atau kurang paham. 
3. Kegiatan Penutup (8 menit) 
a. Untuk lebih mematangkan materi siswa dengan arahan guru 
menyimpulkan pembelajaran yang telah dilalui. 
b. Guru memberikan penegasan atas kesimpulan siswa. 
c. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR untuk siswa dimana siswa 
diminta untuk mencari benda yang ada di rumah mereka yang 
termasuk benda gelap dan benda bening sebanyak-banyaknya. 
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d. Guru memotivasi siswa untuk selalu rajin belajar dan memberikan 
pesan moral. 
e. Guru menutup pelajaran dengan salam. 
 
Pertemuan ke-2 
1. Kegiatan Pendahuluan (7 menit) 
a. Guru mengkondisikan kelas dan mempersiapkan segala sesuatu yang 
dibutuhkan dalam pembelajaran. 
b. Guru membuka pelajaran dengan salam. 
c. Guru melakukan presensi kehadiran siswa dengan menanyakan kepada 
siswa siapa temannya yang tidak berangkat dan menanyakan kesiapan 
belajar siswa. 
d. Guru melakukan apersepsi. 
“Anak-anak sebelum pelajaran dimulai Ibu ingin bertanya. Siapa yang 
suka berenang? Nah, kalau kita berada di dalam air saat berenang apakah 
kita terlihat lebih tinggi atau lebih pendek? Kemudian apabila setelah 
kalian selesai berenang, kalian melihat air di kolam renang terkena 
cahaya matahari terlihat berkilauan atau tidak?” 
e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
2. Kegiatan Inti (55 menit) 
a. Siswa membantu guru menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan saat 
proses penemuan terbimbing. 
b. Siswa mendengarkan masalah yang diberikan guru dan guru mengecek 
pemahaman siswa tentang masalah yang akan dipecahkan tersebut serta 
memberi penjelasan tentang tugas-tugasnya dalam pelaksanaan 
penemuan terbimbing.(cahaya dapat dipantulkan dan dibiaskan) 
c. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok belajar secara heterogen. 
d. Masing-masing kelompok menerima LKS kemudian diberi alat dan 
bahan. 
e. Siswa melakukan penemuan terbimbing dengan bekerja sama dengan 
teman kelompoknya untuk melakukan kegiatan pengumpulan data dan 
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pengolahan data, guru membantu siswa dengan informasi atau data yang 
diperlukan oleh siswa bila siswa menghendaki. 
f. Siswa menganalisis sendiri dengan pertanyaan yang mengarahkan dan 
mengidentifikasi proses yang digunakan dengan bimbingan dari guru. 
g. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil 
penemuan terbimbingnya. Kelompok yang lain memberi tanggapan, 
sanggahan, komentar, atau saran. 
h. Siswa dengan bimbingan guru merumuskan kaidah, prinsip, ide, 
generalisasi, atau konsep berdasarkan hasil penemuan terbimbingnya. 
i. Siswa bersama guru melakukan pengenalan istilah dimana guru 
mengenalkan istilah-istilah baru kepada siswa yang berhubungan dengan 
materi penemuan terbimbingnya dan guru memberikan penjelasan 
tentang hal-hal atau bagian-bagian yang sulit dari kegiatan penemuan 
terbimbing tetrsebut. 
j. Guru memberikan umpan balik dan melakukan refleksi. 
k. Guru memuji siswa dan memberikan penguatan berupa penghargaan bagi 
siswa seperti bintang dan penguatan lainnya. 
l. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada 
materi yang belum jelas atau kurang paham. 
3. Kegiatan Penutup (8 menit) 
a. Untuk lebih mematangkan materi siswa dengan arahan guru 
menyimpulkan pembelajaran yang telah dilalui. 
b. Guru memberikan penegasan atas kesimpulan siswa. 
c. Guru memberikan tindak lanjut berupa siswa diminta untuk mempelajari 
materi selanjutnya yaitu cahaya dapat merambat lurus. 
d. Guru memotivasi siswa untuk selalu rajin belajar dan memberikan pesan 
moral. 
e. Guru menutup pelajaran salam. 
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Pertemuan ke-3 
1. Kegiatan Pendahuluan (7 menit) 
a. Guru mengkondisikan kelas dan mempersiapkan segala sesuatu yang 
dibutuhkan dalam pembelajaran. 
b. Guru membuka pelajaran dengan salam. 
c. Guru melakukan presensi kehadiran siswa dengan menanyakan kepada 
siswa siapa temannya yang tidak berangkat dan menanyakan kesiapan 
belajar siswa. 
d. Guru melakukan apersepsi. 
“Anak-anak sebelum pelajaran dimulai Ibu ingin bertanya. Jika kalian 
berada di ruangan yang tertutup dan gelap, apakah kalian dapat 
melihat? Kemudian kalian menyalakan senter atau korek api, apakah 
kalian dapat melihat? Nah, kemudian pada pagi hari apakah matahari 
sudah menyinari rumahmu? Saat pagi hari apakah kalian dapat melihat 
cahaya matahari melewati kaca jendela rumah kalian?” 
e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
2. Kegiatan Inti (55 menit) 
a. Siswa membantu guru menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan saat 
proses penemuan terbimbing. 
b. Siswa mendengarkan masalah yang diberikan guru dan guru mengecek 
pemahaman siswa tentang masalah yang akan dipecahkan tersebut serta 
memberi penjelasan tentang tugas-tugasnya dalam pelaksanaan 
penemuan terbimbing.(cahaya dapat merambat lurus) 
c. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok belajar secara heterogen. 
d. Masing-masing kelompok menerima LKS kemudian diberi alat dan 
bahan. 
e. Siswa melakukan penemuan terbimbing dengan bekerja sama dengan 
teman kelompoknya untuk melakukan kegiatan pengumpulan data dan 
pengolahan data, guru membantu siswa dengan informasi atau data 
yang diperlukan oleh siswa bila siswa menghendaki. 
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f. Siswa menganalisis sendiri dengan pertanyaan yang mengarahkan dan 
mengidentifikasi proses yang digunakan dengan bimbingan dari guru. 
g. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil 
penemuan terbimbingnya. Kelompok yang lain memberi tanggapan, 
sanggahan, komentar, atau saran. 
h. Siswa dengan bimbingan guru merumuskan kaidah, prinsip, ide, 
generalisasi, atau konsep berdasarkan hasil penemuan terbimbingnya. 
i. Siswa bersama guru melakukan pengenalan istilah dimana guru 
mengenalkan istilah-istilah baru kepada siswa yang berhubungan 
dengan materi penemuan terbimbingnya dan guru memberikan 
penjelasan tentang hal-hal atau bagian-bagian yang sulit dari kegiatan 
penemuan terbimbing tetrsebut. 
j. Guru memberikan umpan balik dan melakukan refleksi. 
k. Guru memuji siswa dan memberikan penguatan berupa penghargaan 
bagi siswa seperti bintang dan penguatan lainnya. 
l. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada 
materi yang belum jelas atau kurang paham. 
3. Kegiatan Penutup (8 menit) 
a. Untuk lebih mematangkan materi siswa dengan arahan guru 
menyimpulkan pembelajaran yang telah dilalui. 
b. Guru memberikan penegasan atas kesimpulan siswa. 
c. Guru memberikan tindak lanjut berupa siswa diminta untuk belajar di 
rumah tentang materi sifat-sifat cahaya yang telah dipelajari untuk 
kegiatan posttest yang akan dilaksanakan pada hari selanjutnya. 
d. Guru memotivasi siswa untuk selalu rajin belajar dan memberikan 
pesan moral. 
e. Guru menutup pelajaran dengan salam. 
H. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat 
Pertemuan ke-1 
a. Lampu senter 
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b. Kardus 
c. Kertas karton 
d. Plastik bening 
e. Potongan tripleks 
f. Kertas manila berwarna 
g. Kaca 
h. Batu 
i. Kaleng 
Pertemuan ke-2 
a. Mangkuk bening atau gelas bening 
b. Air jernih 
c. Uang logam 
d. Cermin datar 
e. Lampu senter 
Pertemuan ke-3 
a. Lilin 
b. Korek api 
c. Lampu senter 
d. Kertas karton 
e. Jepitan kayu atau jepitan baju 
2. Sumber Belajar 
a. Silabus Kelas V SD semester 2. 
b. Haryanto. (2004). Sains untuk SD Kelas V. Jakarta : Erlangga. 
c. H. Panut, dkk. (2007). Dunia IPA Ilmu Pengetahuan Alam Semester 
Kedua 5B Kelas 5 SD. Bogor : Yudhistira. 
d. Heri Sulistyanto dan Edy Wiyono. (2008). Ilmu Pengetahuan Alam 
      untuk SD dan MI Kelas V. Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas. 
e. S. Rositawaty dan Aris Muharam. (2008). Senang Belajar Ilmu 
      Pengetahuan Alam untuk Kelas V Sekolah Dasar/Madrasah 
      Ibtidaiyah. Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas. 
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Pertemuan ke-1 
 
Mengenal Sifat-sifat Cahaya 
 
A. Benda apa sajakah yang dapat ditembus cahaya? 
B. Tujuan : mengenali kemampuan cahaya menembus suatu benda. 
C. Alat dan bahan : 
1. Lampu senter 
2. Plastik bening 
3. Kertas karton 
4. Kardus 
5. Potongan tripleks 
6. Kertas manila berwarna 
7. Kaca 
8. Gelas air mineral 
9. Batu  
10. Kaleng 
D. Cara kerja  : 
1. Letakkan masing-masing benda di atas meja. 
2. Sorotkan cahaya dari lampu sentermu mengenai masing-masing benda. 
3. Amati berkas cahaya senter di balik tiap benda saat disinari. 
4. Catatlah hasil kegiatanmu pada tabel berikut dengan memberi tanda (√) jika 
benda dapat ditembus cahaya dan tanda (X) jika benda tidak dapat ditembus 
cahaya. 
E. Hasil Pengamatan 
Tabel Benda yang Tembus Cahaya dan Tidak Tembus Cahaya 
No. Nama Benda Tembus Cahaya 
1.   
2.   
3.   
Nama Anggota : 
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4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
 
F. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat! 
1. Benda-benda yang dapat ditembus cahaya senter yaitu .... 
2. Benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya senter yaitu .... 
 
G. Dari kegiatan tersebut apa kesimpulanmu? 
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Pertemuan ke-2 
 
Mengenal Sifat-sifat Cahaya 
 
A. Benda apa yang dapat dipantulkan oleh cahaya? 
B. Tujuan : untuk mengenali kemampuan cahaya memantul pada suatu benda. 
C. Alat dan bahan : 
1. Cermin datar 
2. Lampu senter 
D. Cara Kerja : 
1. Carilah tempat yang agak gelap. 
2. Nyalakan lampu senter dan sorotkan cahayanya menghadap ke cermin. 
Kemudian hadapkan cermin ke dinding. 
3. Perhatikan dinding apa yang terjadi? 
4. Amati cahaya yang keluar dari senter dan perhatikan cahayanya pada cermin 
datar. 
E. Hasil pengamatan 
1. Apakah cahaya lampu senter terlihat di dinding? 
2. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? 
3. Pada kegiatan tersebut terjadi pemantulan teratur atau baur? 
4. Apa kesimpulanmu dari kegiatan tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama Anggota : 
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Mengenal Sifat-sifat Cahaya 
 
 
A. Apa yang terjadi apabila cahaya mengenai suatu benda yang berbeda 
kerapatannya? 
B. Tujuan : untuk mengenali sifat cahaya yang mengenai suatu benda yang 
berbeda kerapatannya. 
C. Alat dan bahan : 
1. Mangkuk bening atau gelas bening 
2. Air jernih  
3. Uang logam 
D. Cara Kerja : 
1. Masukkan uang logam ke dalam mangkuk bening atau gelas bening. 
Lihatlah uang logam dari jarak yang agak jauh. Tandailah tempat kamu 
berdiri. 
2. Isilah mangkuk atau gelas dengan air bening secara perlahan-perlahan 
sehingga tidak mengubah posisi uang logam. 
3. Lihatlah kembali uang logam itu dari tempat kamu berdiri tadi. 
E. Hasil Pengamatan 
1. Bagaimana letak uang logam pada saat tidak diberi air dengan sesudah 
diberi air? 
2. Bagaimana kesimpulanmu dari kegiatan tersebut? 
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Pertemuan ke-3 
Mengenal Sifat-sifat Cahaya 
A. Bagaimana cara cahaya merambat? 
B. Tujuan : untuk mengenali cara cahaya merambat. 
C. Alat dan bahan : 
1. Lilin 
2. Lampu senter 
3. Korek api 
4. Kertas karton 
5. Jepitan kayu atau jepitan baju 
6. Kertas warna hitam 
D. Cara Kerja : 
1. Tegakkan masing-masing karton di tengah-tengah kayu penjepit atau 
jepitan baju. Usahakan karton pada penjepit tersebut bisa berdiri tegak. 
2. Deretkan bidang-bidang karton tersebut. Usahakan lubang pada tiap karton 
segaris. 
3. Letakkan sebatang lilin. Nyalakan lilin tersebut. 
4. Atur posisi lilin sehingga nyala apinya tepat berada di depan celah ketiga 
karton. Lihatlah cahaya lilin melalui celah lubang karton yang segaris. 
5. Kemudian, matikan lilin dan letakkan kertas hitam setelah karton ketiga. 
Nyalakan lampu senter tepat di celah karton pertama. Lihatlah apa yang 
terjadi. 
E. Hasil Pengamatan 
1. Apakah kamu bisa melihat cahaya lilin melalui celah yang segaris 
tersebut? 
2. Jika salah satu bidang karton digeser, apakah kamu masih bisa melihat 
cahaya lilin? Mengapa demikian? 
3. Apakah kamu bisa melihat cahaya senter di kertas hitam? 
4. Apabila salah satu bidang karton di geser apakah cahaya lampu senter 
masih bisa terlihat? Mengapa demikian? 
5. Apa kesimpulanmu dari kegiatan tersebut? 
Nama Anggota : 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Kelompok Metode Demonstrasi) 
 
Satuan Pendidikan  : SD N 2 Sampang 
Tahun Ajaran   : 2011/2012 
Mata Pelajaran : IPA 
Kelas/semester  : V (lima) / II (dua) 
Alokasi waktu  : 2x35 menit (3xpertemuan) 
 
A. Standar Kompetensi 
6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya atau 
model. 
B. Kompetensi Dasar 
6.1.Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 
C. Indikator 
6.1.1. Mendeskripsikan sifat cahaya yang mengenai berbagai benda (bening, 
berwarna, dan gelap). 
6.1.2. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya dapat dipantulkan. 
6.1.3. Menunjukkan contoh peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan 
sehari-hari. 
6.1.4. Menunjukkan contoh peristiwa cahaya merambat lurus. 
D. Tujuan Pembelajaran (Produk) 
1. Dengan mengerjakan soal jawaban singkat secara mandiri siswa dapat 
mendeskripsikan sifat cahaya yang mengenai berbagai benda (bening, 
berwarna, dan gelap) dengan tepat. 
2. Dengan mengerjakan soal jawaban singkat secara mandiri siswa dapat 
mendeskripsikan sifat-sifat cahaya dapat dipantulkan dengan benar. 
3. Dengan mengerjakan soal jawaban singkat secara mandiri siswa dapat 
menunjukkan contoh peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-
hari dengan benar. 
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4. Dengan mengerjakan soal jawaban singkat secara mandiri siswa dapat 
menunjukkan contoh peristiwa cahaya merambat lurus dengan tepat. 
E. Materi Pokok 
Sifat-sifat Cahaya 
F. Metode Pembelajaran 
A. Ceramah 
B. Tanya Jawab 
C. Demonstrasi 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 
1. Kegiatan Pendahuluan (7 menit) 
a. Guru mengkondisikan kelas dan mempersiapkan segala sesuatu yang 
dibutuhkan dalam pembelajaran. 
b. Guru membuka pelajaran dengan salam. 
c. Guru melakukan presensi kehadiran siswa dengan menanyakan kepada 
siswa siapa temannya yang tidak berangkat dan menanyakan kesiapan 
belajar siswa. 
d. Guru melakukan apersepsi. 
“Anak-anak sebelum pelajaran dimulai Ibu ingin bertanya. Siapa yang 
di rumah mempunyai akuarium? Terbuat dari apa akuarium? Apakah 
ikan yang ada di dalam akuarium dapat terlihat?” 
e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
2. Kegiatan Inti (55 menit) 
a. Siswa membantu menyiapkan alat peraga yang dibutuhkan untuk proses 
demonstrasi. 
b. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi dan topik 
yang akan didemonstrasikan. (cahaya menembus benda bening) 
c. Siswa mengamati, melihat, dan mendengarkan materi yang 
didemonstrasikan oleh guru. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan 
demonstrasi. 
d. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok belajar secara heterogen.  
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e. Masing-masing kelompok menerima LKS. 
f. Siswa melakukan diskusi dengan kelompoknya tentang apa yang telah 
didemonstrasikan oleh guru. 
g. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil 
diskusi. Kelompok yang lain memberi tanggapan, komentar, sanggahan 
ataupun saran. Kemudian guru membahas hasil diskusi dengan siswa. 
h. Siswa dan guru melakukan tanya jawab untuk lebih mematangkan 
materi. 
i. Guru memberikan umpan balik dan melakukan refleksi. 
j. Guru memberikan penguatan berupa penghargaan bagi siswa seperti 
bintang dan penguatan lainnya. 
k. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada 
materi yang belum jelas atau kurang paham. 
3. Kegiatan Penutup (8 menit) 
1. Untuk lebih mematangkan materi, siswa dengan arahan guru 
menyimpulkan pembelajaran yang telah dilalui. 
2. Guru memberikan penegasan atas kesimpulan siswa. 
3. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR untuk siswa dimana siswa 
diminta untuk mencari benda yang ada di rumah mereka yang termasuk 
benda gelap dan benda bening sebanyak-banyaknya. 
4. Guru memotivasi siswa untuk selalu rajin belajar dan memberikan 
pesan moral. 
5. Guru menutup pelajaran dengan salam. 
 
Pertemuan ke-2 
1. Kegiatan Pendahuluan (7 menit) 
a. Guru mengkondisikan kelas dan mempersiapkan segala sesuatu yang 
dibutuhkan dalam pembelajaran. 
b. Guru membuka pelajaran dengan salam. 
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c. Guru melakukan presensi kehadiran siswa dengan menanyakan kepada 
siswa siapa temannya yang tidak berangkat dan menanyakan kesiapan 
belajar siswa. 
d. Guru melakukan apersepsi. 
“Anak-anak sebelum pelajaran dimulai Ibu ingin bertanya. Siapa yang 
suka berenang? Nah, kalau kita berada di dalam air saat berenang 
apakah kita terlihat lebih tinggi atau lebih pendek? Kemudian apabila 
setelah kalian selesai berenang, kalian melihat air di kolam terkena 
cahaya matahari terlihat berkilauan atau tidak?” 
e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
2. Kegiatan Inti (55 menit) 
a. Siswa membantu menyiapkan alat peraga yang dibutuhkan untuk proses 
demonstrasi. 
b. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi dan topik 
yang akan didemonstrasikan. (cahaya dapat dipantulkan dan dibiaskan) 
c. Siswa mengamati, melihat, dan mendengarkan materi yang 
didemonstrasikan oleh guru. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan 
demonstrasi. 
d. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok belajar secara heterogen. 
e. Masing-masing kelompok menerima LKS. 
f. Siswa melakukan diskusi dengan kelompoknya tentang apa yang telah 
didemonstrasikan oleh guru sebelumnya. 
g. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil 
diskusi. Kelompok yang lain memberi tanggapan, komentar, sanggahan 
ataupun saran. Kemudian guru membahas hasil diskusi dengan siswa. 
h. Siswa dan guru melakukan tanya jawab untuk lebih mematangkan 
materi. 
i. Guru memberikan umpan balik dan melakukan refleksi. 
j. Guru memberikan penguatan berupa penghargaan bagi siswa seperti 
bintang dan penguatan lainnya. 
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k. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada 
materi yang belum jelas atau kurang paham. 
3. Kegiatan Penutup (8 menit) 
a. Untuk lebih mematangkan materi, siswa dengan arahan guru 
menyimpulkan pembelajaran yang telah dilalui. 
b. Guru memberikan penegasan atas kesimpulan siswa. 
c. Guru memberikan tindak lanjut berupa siswa diminta untuk 
mempelajari materi selanjutnya yaitu cahaya dapat merambat lurus. 
d. Guru memotivasi siswa untuk selalu rajin belajar dan memberikan 
pesan moral. 
e. Guru menutup pelajaran dengan salam. 
 
Pertemuan ke-3 
1. Kegiatan Pendahuluan (7 menit) 
a. Guru mengkondisikan kelas dan mempersiapkan segala sesuatu yang 
dibutuhkan dalam pembelajaran. 
b. Guru membuka pelajaran dengan salam. 
c. Guru melakukan presensi kehadiran siswa dengan menanyakan kepada 
siswa siapa temannya yang tidak berangkat dan menanyakan kesiapan 
belajar siswa. 
d. Guru melakukan apersepsi. 
“Anak-anak sebelum pelajaran dimulai Ibu ingin bertanya. Jika kalian 
berada di ruangan yang tertutup dan gelap, apakah kalian dapat 
melihat? Kemudian kalian menyalakan senter atau korek api, apakah 
kalian dapat melihat? Nah, kemudian pada pagi hari apakah matahari 
sudah menyinari rumahmu? Saat pagi hari apakah kalian dapat melihat 
cahaya matahari melewati kaca jendela rumah kalian?” 
e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
2. Kegiatan Inti (55 menit) 
a. Siswa membantu menyiapkan alat peraga yang dibutuhkan untuk proses 
demonstrasi. 
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b. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi dan topik 
yang akan didemonstrasikan. (cahaya dapat merambat lurus) 
c. Siswa mengamati, melihat, dan mendengarkan materi yang 
didemonstrasikan oleh guru. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan 
demonstrasi. 
d. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok belajar secara heterogen. 
e. Masing-masing kelompok menerima LKS. 
f. Siswa melakukan diskusi dengan kelompoknya tentang apa yang telah 
didemonstrasikan oleh guru sebelumnya. 
g. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil 
diskusi. Kelompok yang lain memberi tanggapan, komentar, sanggahan 
ataupun saran. Kemudian guru membahas hasil diskusi dengan siswa. 
h. Siswa dan guru melakukan tanya jawab untuk lebih mematangkan 
materi. 
i. Guru memberikan umpan balik dan melakukan refleksi. 
j. Guru memberikan penguatan berupa penghargaan bagi siswa seperti 
bintang dan penguatan lainnya. 
k. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada 
materi yang belum jelas atau kurang paham. 
3. Kegiatan Penutup (8 menit) 
a. Untuk lebih mematangkan materi, siswa dengan arahan guru 
menyimpulkan pembelajaran yang telah dilalui. 
b. Guru memberikan penegasan atas kesimpulan siswa. 
c. Guru memberikan tindak lanjut berupa siswa diminta untuk belajar di 
rumah tentang materi sifat-sifat cahaya yang telah dipelajari untuk 
kegiatan posttest yang akan dilaksanakan pada hari selanjutnya. 
d. Guru memotivasi siswa untuk selalu rajin belajar dan memberikan 
pesan moral. 
e. Guru menutup pelajaran dengan salam. 
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H. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat 
Pertemuan ke-1 
a. Lampu senter 
b. Kardus 
c. kertas karton 
d. Plastik bening 
e. Potongan tripleks 
f. Kertas manila berwarna 
g. Kaca 
h. Batu 
i. Kaleng 
Pertemuan ke-2 
a. Mangkuk bening atau gelas bening 
b. Air jernih  
c. Uang logam 
d. Cermin datar 
e. Lampu senter 
Pertemuan ke-3 
a. Lilin 
b. Korek api 
c. Lampu senter 
d. Kertas karton 
e. Jepitan kayu atau jepitan baju 
2. Sumber Belajar 
a. Silabus Kelas V SD semester 2. 
b. Haryanto. (2004). Sains untuk SD Kelas V. Jakarta : Erlangga. 
c. H. Panut, dkk. (2007). Dunia IPA Ilmu Pengetahuan Alam Semester 
Kedua 5B Kelas 5 SD. Bogor : Yudhistira. 
d. Heri Sulistyanto dan Edy Wiyono. (2008). Ilmu Pengetahuan Alam 
      untuk SD dan MI Kelas V. Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas. 
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Pertemuan ke-1 
 
Mengenal Sifat-sifat Cahaya 
 
A. Benda apa sajakah yang dapat ditembus cahaya? 
B. Tujuan : untuk mengenali kemampuan cahaya menembus suatu benda. 
C. Hasil Pengamatan 
Berilah tanda (√) jika benda dapat ditembus cahaya dan tanda (X) jika benda 
tidak dapat ditembus cahaya sesuai dengan kegiatan demonstrasi yang 
dilakukan oleh guru! 
Tabel Benda yang Tembus Cahaya dan Tidak Tembus Cahaya 
No. Nama Benda Tembus Cahaya 
1. Plastik bening  
2. Kertas karton  
3. Kardus  
4. Potongan tripleks  
5. Kertas manila berwarna  
6. Kaca  
7. Gelas air mineral  
8. Batu  
9. Kaleng  
 
D. Diskusikan pertanyaan berikut ini dengan tepat! 
1. Benda-benda yang dapat ditembus cahaya senter yaitu .... 
2. Benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya senter yaitu .... 
3. Benda-benda yang dapat ditembus cahaya disebut .... 
4. Benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut .... 
E. Dari kegiatan yang didemonstrasikan oleh guru tersebut apa kesimpulanmu? 
 
 
Nama Anggota : 
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Pertemuan ke-2 
 
Mengenal Sifat-sifat Cahaya 
 
A. Benda apa yang dapat dipantulkan oleh cahaya? 
B. Tujuan : untuk mengenali kemampuan cahaya memantul pada suatu benda. 
C. Hasil pengamatan 
Diskusikan dengan kelompokmu pertanyaan di bawah ini sesuai dengan materi 
yang telah didemonstrasikan oleh guru! 
1. Apakah cahaya lampu senter terlihat di dinding? 
2. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? 
3. Pada kegiatan tersebut terjadi pemantulan teratur atau baur? 
4. Apa kesimpulanmu dari kegiatan yang didemonstrasikan guru tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama Anggota : 
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Mengenal Sifat-sifat Cahaya 
 
A. Apa yang terjadi apabila cahaya mengenai suatu benda yang berbeda 
kerapatannya? 
B. Tujuan : untuk mengenali sifat cahaya yang mengenai suatu benda yang 
berbeda kerapatannya. 
C. Hasil Pengamatan 
Diskusikan dengan kelompokmu pertanyaan di bawah ini sesuai dengan materi 
yang telah didemonstrasikan oleh guru! 
1. Bagaimana letak uang logam pada saat tidak diberi air dengan sesudah 
diberi air? 
2. Bagaimana kesimpulanmu dari kegiatan yang didemonstrasikan guru 
tersebut? 
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Pertemuan ke-3 
Mengenal Sifat-sifat Cahaya 
 
A. Bagaimana cara cahaya merambat? 
B. Tujuan : untuk mengenali cara cahaya merambat. 
C. Hasil Pengamatan 
Diskusikan dengan kelompokmu pertanyaan di bawah ini sesuai dengan materi 
yang telah didemonstrasikan oleh guru! 
1. Apakah kamu bisa melihat cahaya lilin melalui celah yang segaris 
tersebut? 
2. Jika salah satu bidang karton digeser, apakah kamu masih bisa melihat 
cahaya lilin? Mengapa demikian? 
3. Apakah kamu bisa melihat cahaya senter di kertas hitam? 
4. Apabila salah satu bidang karton di geser apakah cahaya lampu senter 
masih bisa terlihat? Mengapa demikian? 
5. Apa kesimpulanmu dari kegiatan yang didemonstrasikan guru tersebut? 
Nama Anggota : 
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LAMPIRAN B 
Instrumen Penelitian 
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LEMBAR PENELITIAN HASIL BELAJAR IPA 
 
 
Nama : 
Kelas : 
SD : 
 
 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 
 
1. Rambatan cahaya matahari yang lurus ketika melewati genting kaca, salah 
satu contoh peristiwa cahaya dapat .... 
2. Benda yang dapat ditembus cahaya disebut benda .... 
3. Kita dapat melihat benda di balik kaca jendela, karena .... 
4. Apabila kamu menutup kaca jendela rumahmu dengan menggunakan kertas 
karton tebal atau triplek maka cahaya tidak dapat masuk ke dalam rumahmu. 
Hal ini menunjukkan bahwa cahaya hanya dapat .... 
5. Peristiwa dasar sungai yang airnya jernih tampak lebih dangkal dari pada 
yang sebenarnya merupakan akibat dari .... 
6. Bila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat 
maka cahaya akan dibiaskan dengan arah .... 
7. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut .... 
8. Sewaktu menonton film di gedung bioskop atau di tanah lapang, berkas 
cahaya berasal dari proyektor film yang dipancarkan ke arah layar. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa cahaya dapat .... 
9. Pertumbuhan ganggang dan enceng gondok yang tidak terkendali 
menyebabkan permukaan air danau atau sungai tertutup sehingga 
menghalangi masuknya cahaya matahari dan mengakibatkan terhambatnya 
proses fotosintesis. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya hanya dapat .... 
10. Benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut .... 
SEMANGAT PASTI BISA ! 
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11. Apabila kita melihat cahaya yang berkilauan di sebelah kolam renang pada 
pagi hari atau sore hari merupakan contoh dari cahaya dapat .... 
12. Kardus susu, kayu, buku tebal, dan keramik merupakan contoh dari benda .... 
13. Jalan beraspal di siang hari yang panas kelihatan seperti berair. Kejadian 
tersebut disebut fatamorgana. Hal tersebut menunjukkan salah satu sifat 
cahaya dapat .... 
14. Udara memiliki kerapatan yang .... dari pada air. 
15. Burung elang dapat melihat ikan yang berenang di dalam air dan 
menangkapnya dengan mencengkeram sambil terbang, hal tersebut 
menunjukkan sifat cahaya dapat .... 
16. Jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap maka akan 
terjadi pemantulan .... 
17. Bintang, api, kilat dan lampu merupakan contoh dari .... 
18. Pemantulan cahaya ada dua yakni pemantulan difus (baur) dan .... 
19. Apabila cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya 
maka cahaya akan  mengalami .... 
20. Ada tiga buah karton yang diletakkan secara sejajar, kemudian diberi lubang 
yang sama antara karton yang satu dengan yang lain. Karton tersebut diberi 
cahaya dari lilin. Pada saat salah satu karton digeser maka nyala lilin tidak 
dapat terlihat. Nyala lilin terlihat ketika ketiga karton tersebut diletakkan 
sejajar saja. Seperti pada gambar di bawah ini : 
 
Hal tersebut sesuai dengan sifat cahaya yaitu cahaya dapat .... 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR PENELITIAN 
 
1. merambat lurus 
2. bening 
3. cahaya dapat menembus benda bening 
4. menembus benda bening 
5. pembiasan cahaya 
6. mendekati garis normal 
7. sumber cahaya 
8. merambat lurus 
9. menembus benda bening 
10. benda gelap 
11. pemantulan cahaya 
12. benda gelap 
13. dibiaskan 
14. lebih kecil 
15. menembus benda bening 
16. teratur 
17. sumber cahaya 
18. pemantulan teratur 
19. pembiasan (pembelokan) 
20. merambat lurus 
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Hasil penghitungan validitas tiap butir menggunakan rumus korelasi Point 
Biserial ( pbiγ ) adalah sebagai berikut. 
Butir pbiγ   Ket Rekomendasi Butir  pbiγ  Ket Rekomendasi 
1 0,40 Valid Dipakai 11 0,60 Valid Dipakai 
2 0,53 Valid Dipakai 12 0,59 Valid Dipakai 
3 0,62 Valid Dipakai 13 0,53 Valid Dipakai 
4 0,41 Valid Dipakai 14 0,58 Valid Dipakai 
5 0,32 Valid Dipakai 15 0,76 Valid Dipakai 
6 0,49 Valid Dipakai 16 0,56 Valid Dipakai 
7 0,65 Valid Dipakai 17 0,50 Valid Dipakai 
8 0,58 Valid Dipakai 18 0,61 Valid Dipakai 
9 0,40 Valid Dipakai 19 0,65 Valid Dipakai 
10 0,53 Valid Dipakai 20 0,68 Valid Dipakai 
 
Dari 20 butir soal yang diuji cobakan dapat diketahui bahwa soal yang 
diuji cobakan tersebut valid semua. Selanjutnya 20 butir soal yang valid akan 
digunakan sebagai instrumen pada soal tes hasil belajar IPA pada pretest dan 
posttest. 
 
B. Reliabilitas Instrumen 
Hasil penghitungan reliabilitas instrumen adalah sebagai berikut. 
KR20 = 




 ∑−
− 2
2
1 S
pqS
n
n
 
 = 




 −
− 2
2
59,4
53,359,4
120
20
 
 = 




 −
09,21
53,309,21
19
20
 
 = 1,05 . 0,83 
 = 0,877 dibulatkan jadi 0,88 (reliabel karena lebih besar dari r kritis 0,70) 
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LAMPIRAN C 
Data 
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DATA HASIL BELAJAR IPA 
 
Kelompok Metode Inkuiri Kelompok Metode Demonstrasi 
Terbimbing 
No. Nama 
Inkuiri 
No. Nama 
Demonstrasi 
Pre Post Pre Post 
1 YHR 55 80 1 NAF 75 85 
2 SW 65 80 2 AS 55 70 
3 LDNVS 60 95 3 MUS 50 65 
4 DI 55 75 4 FA 60 75 
5 AN 60 95 5 AM 65 75 
6 AHF 55 90 6 IH 70 70 
7 FP 40 90 7 JON 60 70 
8 KM 65 90 8 FD 65 75 
9 FM 45 85 9 EN 65 70 
10 DC 70 85 10 YR 65 75 
11 DYCL 55 85 11 ANI 65 75 
12 VY 50 85 12 NH 65 75 
13 OKT 55 75 13 MIS 60 65 
14 FIRM 70 80 14 SUY 50 65 
15 HSA 75 85 15 ALF 50 65 
16 WR 65 80 16 HAT 45 55 
17 AF 65 80 17 SBA 45 55 
18 TSSW 50 80 18 DA 45 65 
19 MA 55 80 19 SM 40 50 
20 KHM 45 75 20 FIT 40 60 
21 SMY 55 75 
22 YKS 55 70 
23 LR 50 65 
24 AHF 45 65 
25 EKF 70 80 
26 IS 50 70 
27 KIS 55 65 
28 EF 35 70 
29 AP 45 75 
30 RR 35 65 
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LAMPIRAN D 
Analisis Data 
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1. Statistik Deskriptif 
 
Statistics
30 30 20 20
0 0 10 10
55,00 79,00 56,75 68,00
55,00 80,00 60,00 70,00
55 80 65 75
10,255 8,650 10,422 8,491
40 30 35 35
35 65 40 50
75 95 75 85
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum
Pre Test
Kelompok
Metode Inkuiri
Post test
Kelompok
Metode Inkuiri
Pre Test
Kelompok
Metode
Demonstrasi
Post test
Kelompok
Metode
Demostrasi
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LAMPIRAN E 
Foto Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 LAMPIRAN FOTO PEMB
INKUIRI TERBIMBING
A. Pertemuan Pertama 
 
 
SD N 1 Sampang
 
Siswa berdiskusi dengan
           tentang masalah yang ha
       dengan bimbingan g
112 
ELAJARAN DENGAN MENGGUNAKA
 (KELOMPOK METODE INKUIRI TER
 
       Siswa mendengarkan
 
 kelompoknya    Masing-masing kelom
rus dipecahkan    penemuan terbimbingn
uru                                     menanggapi, men
   dan memberi k
 
N METODE 
BIMBING) 
 
 penjelasan dari guru 
 
pok membacakan hasil  
ya kelompok lain  
yanggah 
omentar 
 B. Pertemuan Kedua 
 
 
 Guru sedang memberikan b
 
 
 
Kelompok lain memberikan ta
maupun sanggah
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imbingan ke kelompok Salah satu si
percobaan ag
penemuan terbim
  
 
nggapan, komentar,     Siswa dengan bimbin
an       kaidah, prinsip, ide, g
     berdasarkan hasil pen
 
 
 
swa sedang melakukan  
ar dapat melakukan 
bing dan masalah dapat  
terpecahkan 
 
gan guru merumuskan 
eneralisasi, atau konsep  
emuan terbimbingnya 
 C. Pertemuan Ketiga 
 
 
 
     Siswa mendengarkan penjela
    
 
 
 
 
 
Siswa bekerja sama dengan
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san dari guru  Siswa bekerja sa
     penemua
 kelompoknya   Siswa diberi pen
  
ma dalam kegiatan 
n terbimbing 
 
ghargaan 
 LAMPIRAN FOTO PEM
DEMONSTRA
A. Pertemuan Pertama 
SD N 2 Sampang
 
 
 
 
 Siswa aktif melakukan d
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BELAJARAN DENGAN MENGGUNAK
SI (KELOMPOK METODE DEMONSTR
 
 
    Guru melakukan
menemb
 
iskusi  Guru dan siswa melakuk
AN METODE 
ASI) 
 
 demonstrasi cahaya  
us benda bening 
 
an tanya jawab 
 B. Pertemuan Kedua 
 
     Guru melakukan demonstrasi
cahaya dapat dipantulka
 
 
 
Siswa berdiskusi dengan kel
materi yang telah didemonst
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 tentang       Guru melakukan demonstra
n 
 
ompoknya tentang     Siswa membac
rasikan oleh guru 
 
si cahaya dapat dibiaskan 
 
akan hasil diskusi 
 C. Pertemuan Ketiga 
 
Siswa mendengarkan penjela
yang akan didemonstras
 
 
 
 
Siswa terlibat aktif dalam ke
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san dari guru materi     Guru melakukan dem
ikan    dapat merambat 
giatan demonstrasi    Siswa berdiskusi tenta
    didemonstrasika
 
onstrasi materi cahaya  
lurus 
 
ng materi yang telah 
n oleh guru 
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LAMPIRAN F 
Surat Ijin Penelitian 
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